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Reunió General Ordinària
celebrada eI dia 29 de gener del 1969
Presideix al sienyor Jo:sep Bl,anjch . Massó, assis-
tit per Xavier Amorós, vice-president; &enryor
Buqueras, secretari; Joaep ViJa, .trasorer, i Joan
Rodon, comptador.
Totes ies matéries proposades a iordre del dia
v.an ésser aprova&CS peis socis assisteflts.
eiuòra de Vaiiy 1968
En el transcurs de rany a quò es refereix aques-
ta Memòria :shan produit aiguus fets lla inuiar
importància deis quais ens mou . a coflsignar-lOs
per po.&er seguir 1evoiució cronolòigica de ]ia nos-
tra Entitat i particuiarmeflt perquò, per un cantó,
shan fet realitat uns objectius anheiats i, per
•1.aitre, van .pel camí de la reaiiització uns a.Itres
objectius ien . projrercte. 	 ,
Abans dentrar en :el detall, que aerà esquemà-
tiC, .perquò iespai de quò disposem eris força a la
concisió, hem de dedicar • un record •ple dafecte
pòstum a a.quell qué durant vint anya va regir
•els •destins de ia riostra Eutitat des de la poitrona
pre•si.dencial, ii,l-Ju:stríssim seflyor Enric Aguadé
i Parés q. a. c. s.), qiué . ens v.a deixar per a
sempre el ma.tí del dia 24 de .juny. El seu interòs
.per rtot eI q•ue eS referia ai nostre Cenre és hen
çonegut; 1•a•seva constància va donar uns fruis
qua són ia m•emòria i a ia vista .de tots; ia seva
activita.t i :el ,seu rt:ar.anna l:arborriós rsón un exemple
a s•eguir.
La :secció de Lletres va orgariitzar una v.ertllada
necrolàgic•a en el curs de la quai el ret•rat de
l.ex-president va ésser rool-io:ca.t a iagaieria de
•presidents de 1entitat. Va ésserrin aicte ple demo-
ció ai quai van.assistir els fasniliars més pròxims
de 1homena.tjat i ,ufl, .gran nombre de socis.
Complert aquest deure, con:signarem que, , per
unaniniitat, l•a Junta déis Cinquanta, en reunió
plenà.ria, va designa:r •el v-ice-president :Seflyor Jo-
sep Blanch Massó com a candi.dat a la prersidéi-
cia, ± •que aquesta :caudidatur.a v.a ésser aprovada
a la ròunió generai ,ex,traordinària del ¿ia 12 d.e
juliol.
Lactivitat cuI.turai de lesïtitart ha estat variada
i fructifera en als dotze mesos a qu:ò es refereix
la memòria. Es rell:ev.a.ut la qualitat el nombre
da.cte.s qu.e shan celebrat. Les seccious han tractat
de superarse en aqu.est aspeote tan interessant de
la vida intel-i.ectual que, aI mateix temps, és vida
de relació sociaJ i un exponen.t explírcit de crei-
xemen.t.
Lhomenatge •a Pompeu Fabra en ocasió ¿.el
centena:ri d:el :seu naixement va rtenir Péxit que
era desperar. La «Revista», en •alguns deis seus
núrneros, sha fet ressò de les snú.Ltip1es arotivitats
dutes a ternie . a lentorn dun.a f.igura da tanta
transcendòncia per la cuitur,a catal•aua. La secció
•de Lletres taxibé ha cooperat en altrea actes ce-
lebrats més enilà d:el no:Stre elos ciutadà.
FJ Conicurs-rExposició :N,a,cional de :Roses, ia cri-
da del qual v•a ésser , .pronrinciada pei nostre corn-
patrici •residezït a Barceloua, lIltre. senyor
Ramon Gu.ardans •i Vaillés, ens ha dut, eri a.qu:est.a
xxI edició, una doble :saiti•sfa:cció perquò ai • siu
òxit aCOflSegUJlt .per . ia srtian.ifestació roserista. es
va •afegir lianunci, fet per IExeel-ienrtíssinz Go-
vernador Civii •en •eI ¿iscrs de ciausura, ¿e . la
concessió •duna subvenció de ceut rnil .p,essetes,
.pro.oedent del Ministeri ¿.Informació i Turisme,
per a :atenrdre l:es oibres cuiturais. Aquesta quan-
.titat va éssex feta :efeotiva pel Director Generai
de Cuitura Po:pular i Espectacles, ii-Justríssirn
senyor Carlos Roblea Piquer, •en acaibar la eoníe-
ròrscia que va pronuirsciar al nostre saió, sorbre
taatre, •el dia 30 doc•tubra.
Cal posa.r :en relleu que ha es:tat creada •una
nova sacció, ia c1e Pedagogia, el prisner president
de •la quai és al doctor Pere Bernat i Vidai.
Aquesta socció ompie un buit important an les
nostres aspirarcincuiturais que, si hé són pari-
moni del Centre, es projecten més renllà dels lí-
mits del • nostre rcaSa,l ,con.tribueixen ai ,presti.gi
ciurtada dintre . .iampie r:a.di comarcai. La consti-
tució de la .seoció de P.ed.agogia va ésser aprovada
a la reunió generarl rex.traordinària dal dia 21 de
•rnaig.
A la mateixa reuflió ies v•a apr:ovar un s.uple-
rnent •de quota per valor de1. 50 %, •perquò fos
cobra,t a partir •del mes doctu•bre, :per a subvenir
a ia.cció cultural de ie seccions i en part t.arnbé
a atencions de len.titat. Tant de . l•a distribució
•d.al supiément com de La d•ata en quò les seccions
COmençarafi a .peroebr•en el .benefici (a •partir de
.gener del 1969) •la «Revi:sta» e va dona•r compte.
La. .tasca delicada de director de la «.Revista»,
que exercia e.I difunt presxd.ent, va esser confsada
ai nostre conso:Ci Antoni Correig i Massó. E1, seu
nonr com a director de la publicació apareix
prirnera vegada al número de juiiol.
La visita obligada al refugi MuitéReoaens que
el Centre posseeix a Mont-ra•l, una vegada aca-
bades les obres de reparació, va ésser a.profitada
per a ceJ,ebrar-hj rnra reunió del consell directiu,
.el dia 13 dagost.
Lo.bertura del cu•rs aoadémiic 1968-1969 de Ies
ensenyances que simparteixen a ia nostra entitat
va tenir lIoc iel dia 1 .er doctubre. Va ocupar la
presidòncia ei seriyor Mariuel dA:nciola, en re-
preseritació de IInstiitut dEnsenyament Mi:tjà; el
regidor s:enyor Jaunre Gispert, en representació
del De1ega de Cultura de 1Ajuntament, i «1 pre-
siden de.1 Centre. E1 senyor Joaq•uim Mai1afr,
director de ia nostra escola didiiornes, va pronun-
oiar una conferòncia. Laicte fou olos ,peJl senyor
dAn,c.iola, que va deciarar cornençat e1 curs.
Sóri visibles ies obres de nrillorament de1 nostre
casai. t7ltra les •de conservació, que es van co-
rnença.r a •lexercici pa•ssat •i que :sihan coaitinuat
,en iaquest, sohresurt per la seva importància ia
trarisforrnació de lentic giminàs en una sala. que
serà destinada a l•a joventut del Centre la quai,
•fins ara, no comptava ,amb un 1ocaiI adequat per
a les seves ter.túlies i per ais seus esbargimenits.
La nova sala entrarà en fu.ncionarnent hen aviat
i cal esperar qie ia gent jove shi sentirà bé i que
atraurà riou.s afiliats.
Feia rnolt de temps que ies noitava la reoessitat
de disposar duna ofici•na perquà iels socis pogues-
siri ésser atesos correctament •pel personal adini-
nistratiu clel Gentre. Loficjna ha estat i.nstal-Jada
a Ia planta baixa i aha procurat que, dinitre Ia
sobrietat que ha de distirigir to.tes les nostres ohres,
ciisposi de tots els e.lements ,essencials per a com-
plir eficaçment a seva funció.
Sha de fer notar amb •profunda satisfacció que
sha ,edi•ta•t un fullet que •dória a conài,cer la riOstra
entitait. Ha estat patrocinat ,per un consoci que
desitja quedar-se •en lanonima.t. Aquest fullet es
vincuia amb iel icent•eriari del naixment dEvarist
Fàbregas i Pàmi•es, a •qui el Centr,e itant deu i dei
qua1 hern de conservar el record. Per cornmemo-
rar aquest cen.ten.ari sestan preparainit alguns
aotes.
grofies i projecció de diapositives sobre Madame
Curie. «Estudis sobre ei vegetariartisme cienitífic»,
pel prof. N. Capo i(1 1-5-68). Manteninrent i vigi-
isncia de iiestació rneteoro1ò.gica. Grup fotogrà•fic:
xIII Concurs «Rosa de Reus»; sessions dels diijous;
treballs i ensenyamenit•s de labora.tori.
Lletres: Homenatge a Pompeu Fabra, per Ar-
tur BJadé Desumvij,a• (20-2-68). «Fabra i iiescrip-
itor», per Frances,c Vallverd.ú. «Per una prospec-
tiva musicai de la •sardana», per Salvador Casa-
nova. «Cultu,ra popular y •teatro», per Car1os
Robiies Piquer. Representació teatral: «Jua.n del.
Enzin•a: esta fue su vida». •Sessió necrològica die-
dicada a Enri•c Aguadé Parés. Coi-,iaboració a
lhomeriaitge a Ponrpeu Fa!bra en diverses locatli,tats
cornar.cal•s.
Art: XXX Saló dartistes 1ocals. IV Saló daqua-
rel-•listes de la província de Tarragona. Exposi-•
cions: 9 de pintura, 1 desmalts, 1 de dibuixos
i g.ravats de M•arià Fortu•ny i 2 dobjectes dar•t
i artesania. Escola dart: cursos de :dibuix, ,pintu-
ra, model:atge, història de tIart.
Música. Recital de cançó caalana (Rarnon
Ferrer-Rafae1 Subiraos) (30-5-68). Académia de
•música: 57 alumnes i 2 irecitaii (Santa Cecíiia
i repartiment de qualificacions). Aca:démia de
darisa: 100 aJunrnes i 4 reciita.ls t(Sarita Cecília,
Nadai i 2 de firial de-curs a:1 teatre Bartrina).
Excursionjsta.. I Marxa dorientacjó (21 -4-68).
Iv ruta Rerjs-Montserra•t. I ruta ReusNúrja. Par-
ticipació en aitres rnarxes i carnpaments. Sessions
de diapositives. Sessions especiaItitzades a 1es de-
pendénci.es seccionals. Inauguracjó •refugi «Musté-
Recasens» i pista fitns a lesglésia de Mont-rail
(13-10-68).
Tecnologia i A. A.: «Objectes no •iden,tificats»,
per Antorii Ribera. I Concurs infantil sobr.e temes
•de Nada.l t(en coi-labora;ció :amib Ja secció de Peda-
go.gia). XXI Concurs-Exposj:cjó Naciorial de Eoses.
Ciòncies Moral i P.: Centen:ari del naixm.ent
del cardenal Vidal i Barraquer, a càrreic del rnonjo
moritserraí M. Estradé, presenta.t •per Mn. Ramon
Muritanyola.
Pedagogia. Naixement de ia secció. «El rnaesro
como orientador», per Juliún Sànchez Giménez
(5-10-68). Sessions de lescola de pares: «Diver-
sions» •(niovembre) i proeoció del fiIm «Padres
e hïjos», se.gui•t d•e coi-iloqui (desembre).
Bibljoteca: Servais habituals. Préstec a domiciii.
Don.ati.us
 rebuts: 157 volums de gran vaio.r.
Finalm•ent, hem de dedicar un record aIs con-
socis que durant aquest exnrcici ens han de.ixat
per a sempre.
Activitats de les Seccioijs
Ciòncies: «Madarne Curie» vista per Isa:bel Ai-
fonso •de Lehmikuhl (14-5-68); expos.ició de foto-
5 i 6: Subv.encsons:
Ajuutament de Reus 30.000-
Diputació Proviinc. 37.46150
Aitres ............ 16.000 -
7: Exposicions ...............
8: Diversos ...................
9: Donatius fixos ...............
10: «Fundació .Pere Balagué»
COBRAT ............... ... 	 1.408.66806
Exzstànctes a primer dany:
Caixa ............ 5.682.-
Caixa Estalvis Prov. 13.27345
Caixa de Pensions. 6.12658
Ba.nc Sarago•ssà ... 35.75468
•.. 1.570.06384
R•eus, 30 desembre 1968.
Resum dingressosi de despeses de lany 1968
1: Quotes dels socis ............
2: Regiameuts i dreits denitrada
3: Matrícules ...............
4: Arrendament del teatre ......
963.180-	 1:	 EinPIeaítS ..................
14.320SO	 2: Assegurances :sociiais i .accidenit
82.500-	 3 i 4: Assegurances dincendi.
34.996-	 5: Cohrament de rbuts .........
6: Timbre i •ta.xes para:fisca.1s
8: Neteja .......................
9: Lilnm, ai.gua i te1fon .........
1 0:	 Con,tribucijons ............
1 1:	 Calefacció ..................
12: Reparaciolns .. ...
1 3: Jxnpresos i materiai doficin:a
14: Cròdit n.. 15.004 C. Peusions:
interessos i amortitz.ació ......
15: Cnàdit n. 5 22.106 C. P.ensions:
Interessos i arnorítització
16: Bibiioíteca ...................
1 7:	 Seccion...................
1 8:	 Exposicionis ...............
19 i 20: Maiteria.1 e.scoiar ......
21 i 22: Factur. pendents .any ant.
23: Despeses genera1s i. .impreviistos
24: Publicacion•s ... ...
25: Mobies i utensïis ............
26: R.eca «Antonii Pedr&1 Bius»
PESSETES
438.455-
127.455-
11.17463
29.40,348
5.00687
3.385-
60.71455
50.26380
12.186-
49.28260
99.32012
71.039lO
34.69804
26.16636
88.562q•7
59.33•126
1O5.8.7485
1 .853-
1 14.79698
37.04643
24.286SO
41.316-
14.400-
Existàncies a fi dany:	 .
Caixa ............3.284SO
Caix,a de Pensions ... 52898
Caixa .Diputació ... 12.30548
Banc Saragossà ... 64.80978	 •70.92874
TOTAL . . . 	 .. . 1.570.06384
	
EL TRESORER,	 EL COMPTADOR,
	Josep Vila
	 Joan Rodon
Prolecte de pressupost per;a Iany 1969
773.820-
444.000-
16.000-
35.000-
44.200-
95.000-
60.000-
13.08797
9.800-
750-
24.000-
34.455.73
12.500
7: Exposicions
	
.-	 .
•8: Divepsos	 .
9: Donatius fixos ,.. ............
10: «Fundació Piere Balagué»
11: Beca «Ant. Pedroil Rius •E. A.»
12: B. Viiella. Ce. secció Música
13: Resta subvenció Diputació
Caia ............3.2845O
Caixa de Pensioirs . 52898
Caixa EstaIvis Dip. 12.30•548
Banc Saragossà ... 54.80978
Rebuts en cartera ... 24.950-
22: Moibes ii efectes ..............
23: Be.ca «Antoni P.dro Rius» ...
• 26.155-
125.000-
259.73940
1 .500—.
88.63550
15.000-
• 30.000.-
20.000-
24OOO
TOTAL .................. 1.658;49244
Aprovat •a ia reuniió del ConselI del diia 9 de
gene.r de 1969.	 •
• Reus,9 gener 1969
TqTr. ...... ... .........1.658.49244
EL SECRETARI,
B. Orjr,l
EL TRESORER,
J.. Vjla
- EL COMPTADOR,
J. Rodon
EL SECRETAEI,
S. Buqueras
